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| uica şi şampanie. 
Ţuica asuprită, şampania ocrotită. -
— Ce zic cetitorii 
Nu de mult ni-se plângeau nişte ce-
-titori plugari: „E rău domnule, cu plu-
găr ia noastră. Ni-se scumpesc zilerii din 
a n în an. Dacă vin la lucru, pe vremea 
sape i , pe vremea cositului, ori pe vre­
m e a secerei, trebue să Ie dăm de trei-
o r i mâncare şi de trei-ori vinars. Porţia 
e l e vinars e 6 lei. De trei-ori şase face 
op tsprece lei, numaij vinarsul, afară de 
13 lată şi de mâncare. Dacă nu dăm vi­
n a r s , nu căpătăm lucrători, tocmai când 
n e arde la unghii. — Plugăritu! nostru 
d e loc nu e cu câştig. Nu ne aduce nici 
i s n venit. Plătim scump şi ceeace mân­
c ă m noi". 
Cam aşa ni-se tânguiau sătenii şi 
j u d e c â n d drept, cam aveau dreptate. 
Cât priveşte „udătura" (de -vinars), 
n i c i pe departe nu ne stă în minte să 
î n d e m n ă m pe cineva să-şi bea gologanii 
^ 1 mintea. Dar ni-se pare, că beutura 
poporului e asuprită, iar beutura 
oierilor ocrotită. Ceeace n'ar trebui 
s ă fie, ci cel puţin pentru lucrul câm­
p u l u i să se facă înlesnire de spirt, cum 
f âceau Ungurii pe timpul răsboiului. S'ar 
F>utea încuviinţa, bunăoră, de tot fugarul 
amânat cu cereale (grâu, săcară, orz, 
°"vas, cucuruz) ori cu cartofi, câte-un 
Z^tru de spirt, scutit de taxe. 
Cerem acest lucru cu atât mai vârtos, 
Q â cei dela finanţe n'au purces cu destulă 
dreptate, când au scumpit peste măsură 
spirtul, din care poporul îşi face vinars 
în acelaş timp abia au urcat taxa 
^ « şampaniei Se vede cât de colo 
dreptatea oablă ca funia 'n straiţă... 
^ d e c ă , tu statuie, asupreşti porţia de a-
5**eţitură a omului nevoiaş, dar pe bo­
a r u l cu punga plină, care în birturile 
Q
^ l e mari se ameţeşte cu şampanie până 
^ M r l e cu păharele'n oglinzi, ori se tăvă-
^şte pe sub mese, pe acela îl ocroteşti 
^ beutura lui, îl laşi să chefuiască pe 
ÎJSor — î n joc S ă storci şi după şam-
^ n i a lui taxă mai aspră, că are de unde 
- Dreptate oablă ca funia în straiţă. 
noştri plugari? — 
plăti. Cu cât ar fi şampania mai taxată, 
cu atât s'ar putea uşura ţuica lucrătorului 
plugar, care cu porţia de udătură face 
cale mai bună pentru mămăliguţa cu 
salată. 
Noi din partea redacţiei am dori 
zile senine în ţara asta, când muncitorul 
să mănânce tot plăcinte cu carne friptă 
iar după mâncare să bea câte-un pahar 
de vin. Dar până atunci atragem luarea 
aminte a celor mai mari şi-i rugăm ca 
pentru lucrătorii câmpului să facă uşu­
rarea amintită! 
Rugăm şi pe cetitorii noştri plugari 
să ne înştiinţeze, pe câte-o cartă poştală, 
dacă e îndreptăţită cererea aceasta, ori 
nu e îndreptăţită? 
Reangajaţii pensionari la Alba lulia. 
Congresul din 31 Octomvrie. — Plânsori îndreptăţite. 
— O delegaţie va duce la Bucureşti un memoriu. 
Cei cari au slujit în armată ca reangajaţi 
şi pe urmă au ieşit la penzie, îşi au şi ei du­
rerile şi năcazurile lor. Nu-şi capătă penziile 
amărîte la vreme, n'au fost luaţi în seamă la 
reforma agrară, alţii nu capătă nici o penzie 
şi alte multe. 
Spre a-şi căuta drepturile ce li-se cuvin, 
reangajaţii din toate provinciile României în­
tregite, au ţinut un congres la Alba lulia în 
ziua de 31 Octomvrie. js'au. adunat peste 100 
de delegaţi din Ardeal, Banat, Crişana, Mara­
mureş şi Bucovina. Adunarea a condus-o d-
Petru Roşea. Au vorbit reangajaţi pesionari 
din Alba lulia, Sibiu, Târgu Mureş, Abrud, Cer­
năuţi şi de aiurea, arătând doleanţele foştilor 
soldaţi şi btavi legionari ai ţării noastre. 
La urmă s'a hotărît, ca o comisie eompusă 
din 5 persoane din Alba lulia, Cluj, Sibiu şi 
Braşov, împreună cu d. Petru Roşea şi cu d-
secretar Solomon Rusu, să alcătuiască un me­
moriu, care va fi dus la Bucureşti şi înaintat 
Parlamentului, Guvernului şi tuturor şefilor de 
partide. 
Z ă p a d ă m a r e în B e l g i a . In vreme ce 
noi ne răsfăţăm în vara Sfinţilor Arhangeli, în 
Belgia aşa a nins de tare, încât s'au întrerupt 
până şi legăturile telegrafice şi telefonice. 
DE PRIN SATE. 
Binecuvântarea bisericii din Suatul de sus. 
Micul popor din Suatul de sus îşi făcuse 
încă prin anul 1904 o biserică nouă de lemn 
din două vechi, şi creştinii cei buni din sus-
numita comună au folosit-o în pace până în 
anul 1923, când un vifor mare a clătit-o din 
fundament şi era primejdie să se prăbuşască 
peste popor. 
Parohia Suatului de sus fiind lipsită atunci 
de paroh, mai marii i-au rânduit un administra­
tor harnic şi neobosit, pe părintele Vasile Rusu 
din Ghirişul român, care nu numai în comuna 
sa a zidit o biserică trumoasi, ci şi în Mociu 
o capelă. La îndemnurile sale credincioşii din 
Suat au început să-şi ridice şi ei o biserică 
mândră de piatră, pe "care a isprăvit-o tinărul 
preot Vasile Beldeanu, dându-i şi zugrăviturâ 
'frumoasă pe din lăuntru, încât astăzi biserica 
din Suatul de sus este o podoabă a ţinutului 
întreg. 
Această nouă sfântă biserică s'a binecu­
vântat prin preoţii tractului Cojocna. în frunte 
cu Prea Onoratul protopop loan Haţieganu. 
Era o zi frumoasă, ca de primăvară. Şi au 
curs ca la 4—5 mii de creştini din toate co­
munele înveeinate, cu dor dorind, să vadă 
slujbale celea frumoase din noul lăcaş de în­
chinare al Suăţenilor. Şi din Mociu au coborît 
oaspeţii iubiţi, în frunte cu dd. Dr. Emil Mu-
reşan şi Dr. Emil Dan, cari nu scapă nici 
un prilej să nu-şi dovedească dragostea de 
credinţa strămoşască şi să nu alerge cu obolul 
lor la altarul sf. biserici. 
Slujbele celea prescrise s'au făcut toate 
deplin, în decursul cărora s'au ţinut 3 predici 
foarte frumoase şi de suflete înălţătoare. Una 
a rostit-o Păr. Vasile Hopârtean din Gădâlin, 
alta Păr. Vasile Micuşian din Dezmir, iar a 
treia Păr. protopop loan Haţieganu din Co­
jocna. 
Curatoratul bisericii ne-a cuprins cu dra­
goste şi ne-a dat un prânz bogat, pentru gâ-
tirea căruia au ostenit d-nele preotese din Suat 
şi din Vaida Cămăraş. Pentru lipsele bisericii 
celei noui s'au adunat din daruri ca la 3000 lei. 
Deie Dumnezeu poporului din toate păr­
ţile dragoste de celea sfinte cum au avut Suă-
ţenii, ca toţi creştinii să iasă din bisericile 
celea vechi şi întunecoase de lemn, la lumina 
vremurilor de azi. Laudă şi mulţămită popo­
rului vrednic din Suatul de sus şi mulţămită 
celor nouă onoraţi preoţi, cari au ostenit întru 
binecuvântarea noului lăcaş! 
Vestitorul. 
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Evanghelia Duminecii. 
Dnmineea IX. după înălţarea sfintei Craci 
(21 Noemvrie), Luca 12, 16-21. 
Zis'a Domnul pilda aceasta: „Unui om 
bogat foarte îi rodise ţarina, şi cugeta întru 
sine: Ce voiu face, căci nu am unde aduna 
rodurile mele? 
In Palestina, vechea ţară jidovească, cei 
mai mulţi locuitori trăiau din roadele pămân­
tului, aşa cum e şi la noi. într'un an a fost 
mare belşug în această ţară, aşa că omul bo­
gat, despre care e vorba aici, s'a gândit foarte 
serios, unde să-şi aşeze multele roade pe cari 
i-le-a dat Dumnezeu anul acesta. Sub ţarină 
aici trebue înţelese şi livezile şi viile. Gândul 
lui cel dintâiu, şi întrebarea cea mai grea este: 
Ce voiu face? 
Şi a sis: Aceasta voiu face: sparge-voiu 
jitniţele mele şi mai mari le voiu si di, şi 
voiu strânge acolo toate rodurile mele şi 
bunătăţile mele. 
In loc să se fi gândit nefericitul de el Ia 
săraci, cari şi ei de atâtea ori îşi pun între­
barea: Ce voiu face, că n'am din ce trăi? Ce 
voiu face, că-mi mor copiii de foame? — el 
se gândeşte altfel, asemenea aproape tuturor 
oamenilor bogaţi, şi se hotăreşte să-si lărgească 
magaziile de bucate, coşurile, pivniţele; dar nu se 
îndestuleşte cu atâta ci se gândeşte, tot ase­
menea bogaţilor noştri de astăzi: 
Şi voiu zice sufletului meu: suflete, ai 
micite bunătăţi, strânse pe mulţi ani; odih-
neşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te! 
Cel dintâiu gând al lui este să se odih­
nească, apoi să mânânce, să bea şi să se vese­
lească. Nu sunt oare bogaţii noştri de astăzi 
întru toate asemenea acestui bogat? Se deose­
besc oare întru ceva? Gândescu-se ei şi 
numai o clipită la năcazurile altora, la atâţia 
oameni săraci şi năcăjiţi, boinavi şi întemniţaţi, 
sluţi si ologi, suizi şi muţi, văduve şi orfani? 
Ba, nici decât. 
Iară Dumnezeu î-a zis lui: Nebune, 
întru această noapte vor să ceară sufletul 
tău dela tine, dară cele ce ai gătit ale cui 
vor fi. 
Când se hotărea mai bine, pe când îşi 
făcea planurile cele mai frumoase, pe când îşi 
vedea cu ochii sufleteşti jitniţele sale lărgite, 
casa înfrumseţeată, mesele aşternute şi împo­
dobite, mâncările şi beuturile aşezate cu mare 
măiestrie pe ele, lăutarii cu diplele în mâni, tot 
feliul de fete uşoratece în jurul său, cari la co­
manda sa stau gata de joc, — în clipita aceea 
aude un glas ne mai auzit, un glas profund ca 
de tunet, care-i pune întrebarea aceea groaznică. 
Şi dupăce le dă astfel de gândit aposto-
| Iilor, învăţăceilor şi număroşilor săi ascultl-
I tori, cari stăteau cu gurile căscate şi cu ochii 
I uluiţi, Mântuitorul scoate, ca în totdeauna, ur­mătoarea învăţătură din pilda aceasta: s Aşa este celce strânge lui-şi comoară, 
| iară la Dumnezeu nu se îmbogăţeşte". 
Da, da, aşa o sâ păţim cu toţii, pentrucă 
cei mai mulţi dintre noi numai după comori 
pământeşti umblăm, şi nici prin gând nu ne 
J trece si ne îmbogăţim şi Ia Dumnezeu, prin 
curăţirea sufletului de păcate şi prin săvârşirea 
de fapte bune. 
* 
Pofta nesăbuită după averi pământeşti este 
lozinca zilelor noastre. Dupa avere umblă 
copiii, tinerii şi bătrânii, aceea este ţânta tu­
turor funcţionarilor mari şi mici, ea este sin­
gura grijă a negustorilor, meseriaşilor şi ţăra­
nilor deopotrivă. «Aproape nime pe pământ nu 
se gândeşte să se îmbogăţească la Dumnezeu, 
toată lumea numai cu îmbogăţirea pământească 
şi vremelnică îşi bate capul. „Bogat cu orice 
preţ şi prin orice mijloace", aceasta este lo­
zinca zilelor noastre.-
Şi aşa de puţini îşi dau seama că „rădă­
cina tuturor relelor este iubirea de argint", 
dupăcum aşa de bine zice sfântul apostol p 
în prima sa epistolă către Timoteiu
 c
 6 r u 
viers 10. Din iubirea de argint rine însălă' 
ciunea, furtul, asuprirea săracilor, sgâfcen" ~ 
omorul, şi altele multe. Pentru iubirea de 
argint a scăzut -aşa de mult preţul banilor 
pentru iubirea de argint este scumpetea cea 
mare de astăzi, şi toate relele de cari suferim 
până şi neînţelegerile în familie. ' 
Nebuni suntem aproape cu toţii, oamenii 
de astăzi, nebuni într'adevăr, pmtrucă nu ne 
gândim la scopul şi ţânta noastră adevărată 
ci numai la averi. Şi atunci cu drept 
cuvânt ne poate spune şi noua Mântuitorul: 
„Nebune, întru această noapte vor să ceară 
sufletul tău dela tine, dara celece ai gătit, ale 
cui vor fi?" 
Şi nebuni vom rămânea până atunci până 
nu ne vom schimba gândurile, până nu vom 
înţelege deplin, că „rădăcina tuturor relelor 
este iubirea de argint", până nu vom şti 
răspunde la întrebările: „Ce va folosi omului 
de ar dobândi lumea toată, şi-şi va pierde su­
fletul său? Sau ce va da omul în schimb pentru 
sufletul său?" 
IULIU MAIOR. 
Preţui bumbacului. Ia America, unde se 
cultivă cel mai mult bumbac de pe faţa pi-
mântului în anul acesta s'a produs foarte mult 
bumbac Din cauza aceasta a scăzut tare preţui 
bumbacului. Cultivatorii de bumbac sunt foarte 
nemulţumiţi din cauza acestei scăderi a preţului 
bumbacului. Chiar şi guvernul se trudeşte să o-
prească. scăderea preţului bumbacului, obligând 
pe cultivatorii de bumbac, ca pe anul viitor să 
cultive cu 40 ia sută mai puţin bumbac ca şi 
în anul acesta. Se fac încercări ca toţi culti­
vatorii de bumbac să primească împrumuturi 
dela bănci, pentrucă sâ nu fie siliţi să vândă 
bumbacul acum. Totuşi cei mai mulţi cultiva­
tori sunt siliţi să vând A bumacul şi cu preţ 
mai scăzut. Şi neguţătorii mari din Europa se 
provâd cu bumbac mult şi pe anu! viitor. Aşa 
că vom putea cumpăra bumbac c preţ scăzut 
chiar si mai târziu. 
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Cântece şi strigături româneşti. 
— Din Roşia de pe Secaş. — 
— Mărită-te. mândra mea 
Nu-mi mai trage nădejdea 
Că nădejdea dela mine 
E ca sârma de subţire 
Şi ca umbra de pe spine, 
Când gândeşti că te umbreşte 
Atuncea te dogoreşte! 
— Ba eu nu m'oi mărita 
Până tu te-i însura 
Să văz pe cine-i luai 
De-i lua una ca mine 
Să-ţi dea Dumnezeu tot bine, 
Iar de-i lua mai frumoasă 
Cază-ţi carnea de pe oase 
Să rămâie vinele 
S'ar«ă ca luminile! 
De va fi, badeo, mai rea 
Să fi bade 'n veci cu eal 
Dar de-o fi mai roşioară 
Să dea Dumnezeu să moară; 
Să-te 'nsori de nouă ori 
Şi să aibi nonă feciori, 
L a urmă o copilită 
Să te poarte de cârjuţă, 
Să umbli din sat în sat 
Bădiţ după căpătat. 
Să te-aducă Dumnezeu 
Pe la drag de satul meu 
Sâ te miluiesc şi eu 
Din ce mi-a dat Dumnezeu, 
C'o cojiţă de mălai 
Uscată de nouă ai, 
Cu răsuri de pe covată 
De când a fost buna fată..! 
Nici alea nu ţi-ii-oi da 
Până ce nu ti-oi mustra 
Dragă ţi-am fost eu o ba? 
T e ajungă bade ajungă 
Nouă boli 
Nouă lingori 
Şi opt părechi de friguri 
Mestecate cu junghiuri. 
Da' să nu te ţie mult 
Din arat 
Până 'n cărat, 
Pân va fi la sămănat 
Să fi bade tot umflat 
Să nu mai Inchepi în pat, 
Şi te ţie, bădiţ, ţie 
Până mi-ai fost drag tu mie 
Din culesu cânepii 
Până 'n ruptu chimeşii 
Din culesu viilor 
Până 'n spartu buţilor. 
Când va fi primăvara 
Să fi galbin ca ceara 
Să te legeni ca iarba 
Când o taie cu coasa 
Sâ te adăp cu lingura 
Să ţi dau zama cu acu 
Până te-o lua dracu. 
Nici alea nu ţi-le-oi da 
Până ce nu te-oi mustra: 
— Dragă ţi-am fost eu, o ba? 
Foloasele bibliotecilor populare. 
înfiinţarea bibliotecilor populare la sate 
este o faptă bună, nobilă şi măreaţă din par ea 
celor ce le înfiinţează, dar şi de mare io 0 
pentru' cei ce se înfiinţează. Căci ştim cu toţi, 
' _ 3 «tl S> 
ca noi românii abia acum începem a ? l ^ 
citim, şi o mare parte din ţăranii noştri ^ 
ştiu ce folos aduce cititul. Mulţi spun, că 
trăi fără să citească „pentru că tatăl şi » n n ^ 
cui meu tot trăit-au, deşi n'au cetit n i m ° . ^ 
viaţa lor au trăit Iacă mai bine de cât nu 1 
Dapoi eu la ce să c.tesc?!" — Asta-i o ţU 
foarte greşită a acelora ce spun aşa ş i t r e ^ 
s'o părăsească; căci timpurile dinainte n« 
potrivesc cu cele de azil g„t 
Atunci un ţăran avea mai mult P ^ 
dar carte, n'a ştiut, căci nici n'a avut hps ^ 
ea la plug*rit;*eăc! ori cum far fi n i m i C ' n ' e şj 
a avut atâta cu ce să se hrănească pe si 
pe întreaga lui familie. — Sâ zicem spre^P ^ 
că omul acela ar fi avut (atunci) 50 J«j^'
 l u i 
pământ şi a avut şi 5 copii După m o a r ^ ^ 
cele 50 jugh. s'au împărţit in 5 părţi, 
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Cum stă lumea şi ţara? 
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Solii Italiei în România. 
In 6 Noemvr ie au sosit în ţară, prin 
Tjmbolia, solii Italiei, în fruntea cărora se 
gjflâ Ducele de Spoleto însoţit de mare­
şalul Badogl io , şeful statului major al ar­
g a t e i italiene. 
In drum spre Timişoara mareşalul 
J3adoglio a făcut ziariştilor câteva decla-
jraţiuni privitoare la scopul vizitei solilor 
i talieni în România. 
» Vizi ta noastră — spune mareşalul — 
!3U este decât urmarea firească a încheierii 
•tratatului de pretinie dintre Italia şi R o -
jnânia şi începutul unor legatari mai ho-
•fcărîte Intre cele două popoare, şi mai pre-
fcineşti. 
Prinţul de Savoia are însărcinarea din 
p a r t e a regelui Victor Emanuel să învite 
F a m i l i a regală română în Italia. 
Scopul visitei noastre este de-a în­
c h e g a şi mai tare pretinia dintre cele două 
£ ă r i surori. 
Ce priveşte Basarabia, chestia ei s'a 
t r a t a t între conducătorii celor două ţări. 
. E u fiind militar, nu pot face politică, dar 
• c e e a c e pot să vă spun este, că poporul 
i t a l i a n , priveşte cu mult drag spre R o ­
m â n i a . 
Ţara voastră mulţămită minunatului 
s o l d a t , ale cărui însuşiri de valoare aiţ fost 
r e c u n o s c u t e la Mărăşti — şi Mărăşeşti — 
ş i-a asigurat graniţele cari le vredniceşte 
d e p l i n . Trădarea rusească din timpul ma­
r e l u i răsboi european a fost o grea încer­
c a r e pe care aţi apărat-o cu vitejia sol­
d a ţ i l o r voştrii, pe cari i-am cunoscut de 
a p r o a p e în Italia, cu prilejul formării le­
g i u n i i româneşti*. 
Scumpii soli ai Italiei au sosit în ţară 
î s n ziua de 6 Noemvrie şi au fost primiţi 
^ - u mare însufleţire. Pretutindeni poporul 
oman Ie-a eşit în întâmpinare îmbrăcat 
în haina de sărbătoare. întreagă ţara s'a 
bucurat din toată inima de sosirea aleşilor 
Capitala ţării a eşit întreagă în întâm­
pinarea oaspeţilor italieni şi le-a făcut o 
primire ca în poveşti. In cinstea lor s'a 
dat un prânz sărbătoresc la Palatul Regal, 
unde au fost invitaţi toţi miniştri ţărilor 
streme, toţi foştii miniştri români cu so­
ţiile lor şi miniştri guvernului Averescu şi 
alţi fruntaşi însemnaţi ai Ţării. 
In cinstea solilor italieni, M. S. R e ­
gele a rostit un inimos cuvânt de bun 
sosit pe pământul României. 
Cuvântarea M. S. Regelui. 
>Alteţă, 
Dorindu-Vă călduros bună sosire în 
Ţara şi capitala mea, dorinţa inimei mele 
este de-a arăta adânea mea recunoştinţă 
Măjestâţii Sale Regelui Italiei, pentrucă a 
binevoit a însărcina pe Alteţa Voastră 
regală de-a N e aduce Mie şi Ţării Mele 
salutările şi urările «ale frăţeşti. 
Iaji amintesc totdeauna cu o deose­
bită plăcere, vizita pe care acum 36 ani, 
regele Victor Emanuel a făcut-o, ca prinţ 
de Neapol, neuitatului meu unchiu, regele 
Carol. De atunci ne-am legat cu o sinceră 
pretinie pe care nimic n'a putut-o tulbura 
şi care întărindu-se încă In timpul marelui 
răsboi, care Ne-a găsit alături în lupta 
pentru marile noastre interese comune. 
Pretinia noastră s'a întărit şi mai mult 
prin tratatul încheiat nu de mult între Ţă­
rile noastre surori — ca o dovadă a pre-
tiniei neclintite care a fost între cele două 
ţări şi care s'a dovedit cu prisosinţă în 
călduroasa primire, care Vi-s'a făcut ieri 
în eapitala Ţării M e l e « . 
Ridică paharul In sănătatea Ducelui 
de Spoleto, în sănătatea Tatălui său, vi­
teazul comandant de armată, şi in sănă­
tatea ducesei de Aosta , de care spune, 
că-1 unesc apropiate legături de înrudire 
şi apoi ridică paharul In sănătatea Maje-
stăţii Sale Reginei şi a întregii Familii 
Domnitoare. Bea deasemenea pentru feri­
cirea naţiunii italiene, sora mai mare şi 
pretina României. 
Răspunsul Ducelui de 
Spoleto. 
Ducele de Spoleto răspunzând M . S. 
Regelui, a spus: 
Marea cinste ce mi-s'a făcut de către 
M. S. Regele Italiei, însărcinându^mă cu 
această solie, este tot aşa de mare ca şi 
adânca mulţămire sufletească pe care o 
am, arătând frăţeştile salutări şi urările 
călduroase adresate de către Regele Italiei 
Majestăţii Voastre şi Poporului român. 
Mulţămirea mea este cu atât mai vie 
şi mai adâncă, cu cât ca ostaş al marelui 
răsboi, am preţuit în toată marea sa pre­
ţuire acţiunea militară şi politică a R o ­
mâniei, care prin atât de grele încercări, 
a putut ca şi Italia, să-şi Încoroneze opera 
renaşterii sale naţionale şi să-şi isbândtască 
idealurile naţionale. 
Primirea care ni-s'a făcut, chiar dela 
intrarea mea pe pământul României, ca şi 
primirea pe care Majestatea Voastră a bi­
nevoit a mi-o face cu atâta căldură la so­
sirea mea în capitala României, m'au 
mişcat adânc şi împărtăşesc deplin părerea 
Majestăţii Voastre, care vede în această 
primire dovadă legăturilor de pretinie ce 
au dăinuit totdeauna între cele două ţări 
surori şi cari au găsit o nouă întărire în 
pactul încheiat nu de mult la Roma. 
Voi fi fericit de-a fi tălmăcitor p e 
lângă M. S. ' Rege le Meu, al neşterselor a-
mintiri şi al salutărilor pretineşti şi frăţeşti 
ale Majestăţii Voastre. V ă mulţămesc, in 
deosebi că Majestatea Voastră a binevoit 
a aminti şi de Tatăl meu în calitate d e 
comandant de armată de care el este aşa 
de mândru; iar ducesei de Aosta, mama 
mea, îi voi spune, că numele său este p o -
: f iecare ficior câte 10 jugh. pământ. Asa-i că 
s ' a micit mult moşia lor şi prin urmare au 
«3us-o mai cu greu decât tatăl lor î — Dar nu 
afumai atât, să vedem cât vor avea copiii fie­
căru i după moartea lor. Zicem că unul din 
âlştia cu 10 jugh. ar avea şi el 5 copii şi după 
xnoartea lui ce se întâmplă? — Aşa-i că cele 
10 jugh. se împart în 5 părţi! Atunci fiecare 
copi l va primi numai câte 2 jugh. — Atunci 
cum să poată trăi un nepot de ăsta cu 2 jugh. 
pământ şi cu familia grea? Cu mult mai greu 
c duc decât bunicul lor. Dar copiii acestuia 
ce vor împărţi şi cum vor trăi? — Aşa-i, că 
cu cât trece timpul cu atât viaţa e mai grea?? 
— Deci noi trebuie ca să ne gândim la un 
viitor mai bun. 
Şi pentru ca să găseşti un traiu mai uşor 
Şi să-ţi asiguri un viitor bun, trebuie să; ştu 
carte. A şti cineva scrie şi ceti Gât de bine 
asta nu înseamnă că-i om cu carte sau că şti earte 
multă. Nu, atât nu-i de ajuns. Ci pentru ca să 
fii om cu carte, trebuie să ceteşti mult, căci 
carte numai asa poţi avea dacă citeşti mult; 
când citeşti mult, sti multe. Numai atunci te 
Poţi numi' om cu carte, dacă nu te mulţumeşti 
°u cât ai învăţat în şcoala primară, ci mai 
cauţi prin cărţi de tot felul, câte ceva bun. 
A 2i puţin dintr'o carte, mâine puţin dintralta 
# Poimâne te trezeşti că şti multe, apoi dacă 
«naezi tot aşa să citeşti puţin, în scurt timp te 
Pomeneşti om învăţat. învăţat pentrucă atunci 
ai earte, şi când ai carte ai şi parte, — cum 
zice proverbul. 
La noi s'a citit foarte puţin până acuma, 
mai ales plugarii noştri dela sate nici azi nu 
ştiu ce folos aduce cititul. — Sunt mulţi cari 
după ce au terminat şcoala din sat, şi-au arun­
cat eărţile la o parte, sau într'un colţ undeva 
şi apoi s'au apucat de treburile gospodăriei, şi 
nici în zile de sărbătoare n'au mai pus mâna 
pe cărţi. Aşa ceva nici prin minte nu le trecea. 
Bine că au scăpat de şcoală! 
Mulţi ar citi, dar nu le dă mâna, 
fiindcă o carte bună şi de folos e scumpă, de 
aceea deci ţăranul nostru — mai bine-şi cum­
pără rachiu şi tutun pe costul unei cărţi, căci 
cum zic ei: „rachiul şi tutunul îi întăreşte şi 
omoară timpul In sărbători!" — Ei nu ştiu că 
rachiul şi tutunul le omoară pe lângă timp 
şi trupul, sufletul şi sănătatea lor şi a co­
piilor lor\\\ 
Apoi mai sunt anii plugari de ai noştri 
dela sate, cari ştiu carte şi au şi bani ca să-şi 
cumpere, dar tot nu-şi cumpără cărţi bune din 
cari să poată învăţa ceva de folos, căci fiind 
sgârciţi din fire îşi cumpără cărţile cele mai 
ieftine pe cari le găsesc pretutindeni şi cari 
fiind şi cele mai rele. Intr'astfel de cărţi sunt 
scrise' numai minciuni, vorbe proaste şi fapte 
scârboase. Acestea cărţi sunt scrise şi tipărite 
de jidani şi sunt vândute pe un preţ mic casă 
le cumpere bietul plugar neştiutor (precum le 
şi cumpără) ca apoi în felul ăsta să-1 proB-
tească, iar ei să-1 poarte de nas pe bietul ro" 
mân, — în ţara lui, şi ei liftele cele mai spur­
cate să tragă folosul! 
Ba ce-i mai mult că în anul 1922 sau 
1923 (nu ştiu sigur anul) a apărut fa re­
vistă de felul acesta pornografică (o gazetă 
în care au fost scrise numai vorbe spurcate) 
„ T i r i b o m b a " cu numele. Aceasta a apărut 
în Bucureşti. Atunci să fi văzut cum citeau 
elevii de pe Ia licee şi elevele de pe la şcoa-
lele secundare si normale. In fiecare colţ de 
stradă vedeai câte un elev sau câte o elevă cu 
„Tiribomba" în mână. Lecţiile le lăsau deo­
parte şi citeau cu lăcomie „ Tiribomba". 
In „ T i r i b o m b a " aceasta (de care vorbim) 
erau scrise cele mai scârboase şi mai jos­
nice vorbe, cari nici la uşa cortului nu se 
folosesc. Noroc însă că un procuror din Bu­
cureşti a confiscat (oprit) revista pe vre-o 
câtva timp, dar iarăş a apărut şi apare, dar 
nu mai scrie ca mai înainte. Insă tot nu s'a 
schimbat de tot, căci „şi-a schimbat numai 
părul, dar năravul nu!" Apoi câte căr{i mai 
sunt de felul celor de mai sus!? Sunt foarte 
multe, şi de aceea trebuie să băgăm bine de 
seamă când cumpărăm vre-o carte sau când ne 
abonăm la vre-o gazetă, ca să nu ne înşelăm. 
De aceia ar fi bine ca In fiecare comună 
să se înfiinţeze câte o „Bibliotecă populară", 
pentrucă într'o bibliotecă populară nu se găseşte 
nici o carte sau revistă de felul celor de mai 
sus, ci numai cărţi bune şi folositoare, potrivite 
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menit în casa Majestăţii Voastre cu o dra­
gos te familiară. 
îmi pare foarte rău, că n'am putut 
din acest prilej să prezint personal Închi­
năciunile Mele respectuoase M. S. Reginei 
României , dar unesc numele Său cu al 
Majestăţii Voastre, ridicând paharul Meu 
In sănătatea întregii Familii Regale şi 
pentru înflorirea şi mărirea Naţiunii ro­
mâne, soră şi pretină Italiei*. 
In tot timpul mesei a cântat muzica 
regimentului 4 de roşiori înveselind pe 
aleşii oaspeţi ai noştri. 
După araiazi înalţii oaspeţi au vizitat 
Capitala şi instituţiile ei mai însemnate, 
rămânând adânc mişcaţi de toate câte au 
văzut. 
In ziua de 10 Noemvrie solii italieni 
au părăsit România ducând cu ei cele mai 
frumoase amintiri despre România şi po­
porul ei. 
Ducele de Spoleto, Înainte de a pă­
răsi ţara, a trimis următoarea telegramă 
M . 8. Regelui Ferdinand: 
»In momentul în care părăsesc pă­
mântul românesc, ţin sâ împărtăşesc înc'o-
dată Majestăţii Voastre recunoştinţa mea 
adâncă pentru primirea călduroasă pe care 
Majestatea Voastră a binevoit să mi-o 
facă personal, în Capitala României în­
tregite. 
Amintirile pe cari le duc cu mine 
despre frumseţa ţării Voastre şi însufle­
ţirea prietinească a poporului Vostru, vor 
rămânea adânc săpate pentru totdeauna In 
sufletul meu*. 
De prin celea ţări străine. 
In Grecia s'au sfârşit alegerile de de­
putaţi. Lup te le dintre partidul republica­
nilor şi partidul regaliştilor au fost foarte 
înverşunate. Au Învins republicanii. Gene­
ralul Kondilis a spus, că îndată ce se va cu­
noaşte reaultatul general al alegerilor, îşi 
va da mulţămita, ca în locul său să vină 
la cârma ţării: Cafandaris, şeful republica­
nilor învingători. 
In Bolşevicia se înstăpâneşte tot mai 
tare credinţa, că Rusia trebue să se apro­
pie de Anglia şi Franţa. Stalin, şeful co­
misarilor poporului lucră din răsputeri 
pentru o apropiere cât mai neîntârziată. 
Acum cei mai mulţi dintre comisarii bol­
şevici şi-au deschis ochii şi văd bine că 
numai cu gărgăunii nebunaticilor de Trotzki 
şi Zinoview nu pot urni spre mulţămire 
deplină soarta poporului rus. 
In Franţa sunt tare îngrijaţi francezii 
şi guvernul, că în Paris s'a ivit un caz de 
ciumă. Toată lumea a fost cuprinsă de 
spaimă mare. Ministerul sănătăţii publice 
a luat întinse măsuri ca primejdia ciumei 
să fie înlăturată. 
In Iugo-Slavia sm fost aduse cu mare 
paradă osemintele Voevodului Putnik şi 
ale luptătorilor cari au murit în străinătate. 
L i se va face înmormântare naţională, 
fiind de faţă şi Familia Regală. 
D i n d u r e r i l e î n v ă ţ ă t o r i l o r . 
A m primit la redacţie următoarele rânduri 
de scrisoare, p j cari le dăm în vileag, ca să 
audă cei chemaţi strigătul de durere al bieţilor 
luminători de prin sate. Iată scrisoarea: 
Domnule Director! Am citit apelul 
ce-l faceţi către abonaţii foii. Şi ne pare 
foarte rău, nu că aţi făcut acest apel, ce-
rându-ne preţul abonamentului, ci din mo­
tivul, că nu putem satisface cât mai grab­
nic cererile gazetei. 
Cauza e destul de dureroasă!! Cei 
mai mulţi abonaţi cari nu şi-au plătit a-
bonamentul sunt învăţătorii. Cum să plă­
tească bieţii, când ei nu şi-au primit lefu­
rile nici pe luna Septemvrie şi acum sun­
tem în 2 Noemvrie! 
Fără supărare pentru oricine: ar 
trebui dată mai multă atenţie învăţători­
lor in ceeace priveşte plătirea salarului .. I 
Un abonat, învăţător. 
Vremuri ciudate. 
— P e la noi mai cald decât astă vară. —
 m 
alte părţi ninge şi v iscoleş te — 
Ciudate vremuri trăim. Suntem aproape 
în Postul Crăciunului şi iarna nici gând n'are 
să se mii arete. Se răcăduise dumneaei un pic , 
pe la sfârşitul lui Oetomvrie , cu nişte vânturi 
reci şi cu brumă, dar de vre 'o două săptămâni 
încoace e vară în toată legea. Măsurătorul de 
căldură arătase şi 28 de grade Celsius la umbră.! 
Au trecut şi Arhanghelii, şi vremea moc­
neşte tot a vară. Nu-i vorbă, pentru sărăcime 
este binecuvântarea lui Dumnezeu, căci rămân 
lemnele. Dar seceta asta nu-i bună, că pe 
unele locuri tomnaticele n'au răsărit încă şi 
nici nu pot răsări. 
Până când pe la 
noi, prin Ardeal, 
vremea este aşa 
cum o vedem, în 
alte părţi iarna ve -
cuieşte din greu. 
In Rusia, dela sfâr­
şitul lui Oetomvrie 
încoace b â n t u i e 
viscole năpraznice. 
Spre oraşul Harkow trenurile nu umblă,împiede­
cate fiind de nămeţi. T o t aşa şi în jur de 
Moscva. In schimb, prin Crimeia şi prin Caucaz, 
sunt călduri mari, ca şi pe la noi. 
In ţările din Apus a nins de mult. Aeolo-i 
iarnă. Nici iarna noastră nu va mânca o lupu, 
abună seamă. . ! 
0 statistică a împroprietăririlor. De când 
avem ţara întregită, fo»r te mulţi agricultori au 
primit pământ. Nu se ştie însă câţi au primit 
pământ şi cât pământ s'a împărţit. De aceea 
ministrul agriculturii a hotărît să se facă o 
statistici a tuturor împroprietăriri lor săvârşite 
până acum în întreagă ţara. Aceasta statistici 
va fi foarte interesantă intru cât din ea se va 
putea cunoaşte tot mersul împroprietăririlor 
făcute până acum. 
după gustul şi vârsta fiecărui sătean. Acei I 
ce înfiinţează biblioteci la sate, pentru aceia 
le înfiinţează, pentru ca să combată toate a-
pucăturile şi toate năravurile cele rele cari 
bântuie în poporul dela sate şi să-le înlo­
cuiască cu altele bune, şi astfel să-l ridice 
şi pe poporul dela sate la un grad mai mare 
de cultură ("ştiinţă). Deaceia într'o bibliotecă 
populară nu găseşti cârti şi reviste (gazete) 
proaste ci numai bune şi folositoare. Acolo 
găseşti numai cărţi de: poveşti, basme, a-
necdote (de râs), teatru, poesii şi chiuituri 
frumoase, ghicitori; istorie, religie, geogra­
fie, apoi Sfaturi pentru: păstrarea sănătăţii, 
despre creşterea vitelor, a albinelor şi a 
vermilor de mătase, despre pomărit, despre 
plugărit şi multe altele, din cari cetitorii 
pot învăţa multe lucruri bune şi folositoare. 
In multe sate unde s'au înfiinţat biblioteci 
de acestea sătenii într'atâta s'au obişnuit (dedat) 
cu cititul, in cât nu-şi lasă niciodată de la ei 
cărţile (pe eari le-au scos din bibliotecă) ori 
unde ar merge Ia lucru, la sapă, la coasă ori 
unde merg î-şi duc cu ei câte o carte în bu­
zunar sau în mânecă (dela cămaşe), ca să ci­
tească în timpul cât va sta de „amiaza-zi". 
Iar în Dumineci şi în sărbători se duc la ,Bi­
bliotecă*, de unde-şi mai cer cărţi ca să ci­
tească peste săptămână în timp liber. Odmenii 
mai de vârstă şi cari erau dedaţi până acum, 
la „băutură* şi cari şedeau mai 'nainte toată 
ziulica în cârciumă, acuma stau toată ziulica 
în „Casa de citire" (unde e biblioteca( pentru 
a citi sau a asculta pe cei ce citesc. 
Aceasta e un mare bine pentru sătean 
pentrucă citind cărţi învaţă ceva, ureşte câr­
ciuma şi-'şi păstrează banii în buzunar (a-
ce-i pe care înainte-i da la jidani pentru bău­
tură), iar timpul ce l petrece în citit nu tre­
ce deageaba (în cinste, farà folos) caşi cum 
ar trece dacă ar bea rachiu sau alte bsu-
turi spirtuoase cari îl îmbolnăvesc pe om 
şi-i depărtează sufletul de către Dumnezeu 
Deci pre cum vedera „biblioteca popu­
lară11 e de foarte mare fo los cititorilor ei, 
căci ea le dă cărţi gratis (în cinste) pentru 
citit, celor ce ar citi şi n'au bani să-şi cum­
pere. Iar celor ce au bani şi-şi cumpără 
cărţi dar nu ştiu sâ-şile aleagă, biblioteca 
şi acestora le dă cărţi alese, bune şi folosi­
toare şi fără nici un ban (cu condiţia de a 
le da îndărăt după ce le-au citit, ca să-le ci­
tească şi alţii.) / / desvaţă de a mai bea beu-
turi spirtuoase (pe beţivi) , cari acuma-s foarte 
scumpe. In felul acesta omul cruţa banii, timpul 
şi sănătatea. Ba din când în câad ii învese­
leşte şi câte cu o glumă sau snoavă, din vre 
o gazetă aleasă şi scrisă anume pentru săteni. 
Şi pentru toate acestea nu cere nimic dela 
nimeni nici un ban, numai dela toţi acei ce 
ştiu ceti cere, ca să-i cităască cărţile. Să 
citească şi numai să citească! Ca să nu-i 
rămână cărţile în dulap cu foile ne tăiate 
şi pline depraft Atâta-i tot ce cere biblioteca 
Deci iubiţilor mei săteni, tiu vă daţi în­
dărăt câad luminătorii satelor (preoţi i şi în­
văţătorii) vă cheamă ca să daţi o mână de 
ajutor pentru a vă putea înfiinţa o bibliotecă 
populară, c l e i vedeţi ce foloase cuteţi atrage 
de pe urma ei?! — A p o i noi românii trebuie 
să citim şi să invităm foarte mult, peatru că 
avem o ţară mândră, mare şi bogată întru de 
toate, însă aoi nu ae pricepem aşa bine ia 
riimic ca străinii. Şi bogăţia ţării noastre azi 
în mare parte e ia mini streinilor, deaceia 
noi trebuie să muncim să învăţăm pentru a 
ne lumina, ca apoi astfel să ne putem salva 
(scăpa) boglţia noastră dtn manile lor. Şi să 
putem fi noi supâni în ţara noastră, nu 
străinii!!! 
Noi trebuie să s e pregătim pentru ocu­
parea definitiv.' (cuprinderea de stat) a tot ce 
e bogăţie românească, a comerţului, a industriei 
(fabricilor de tot felul) a funcţiunilor etc. etc. 
Deci trehme sâ ne câştigăm mijloace şi 
arme pentru aceea încă de pe acum. Ca 
mâine când vom li pn gătiţi bine, să le putem 
da o astfel de lovitura (streinilor) încât să cadă 
peste cap . . . iar aoi sâ ne recucerim bunurile 
şi avuţiile noastre! Şi atunci să dovedim tu­
turor, că România-i a' românilor — şi a lor e, ce 
li-se cade. . . ! 
Cea mai bună armă pentru aceasta e 
cartea.CirtQa. ne arată calea ce trebuie s'o 
urmăm! Cartea e lumina minţii, deci cine are 
carte, are lumină. Iar celee are lumină rede 
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Serbări poporale laPănade. 
Fruntaşa comună Pănade, de pe Târnava 
s i l i c ă , care a ridicat anul trecut un monument 
. j n cinstea eroilor căzuţi în marele răsboiu, iată 
c â vine şi pune la cale un al doilea lucru 
frumos. Locuitorii din această comună, înfrunte 
^-ti harnicul preot loniţă Brad, s'au hotărît 
e g ridice un monument la locul naşterii marelui 
- • f imo te iu Cipariu, care a văzut lumina zilei în 
, . s a t u l lor. Fondul trebuitor vreau să-1 strângă 
j ^ î din venitul producţiunilor teatrale, pe cari 
\ & aranjazâ. Prima producţiune în acest scop 
^ avut loc Duminecă în 7 Noemvrie a. c. 
Pentru acest prilej a sosit dela Blaj d 
. j p rofesor Dr. Coriolan Suciu, care înainte de 
producţiune a ţinut o inimoasă prelegere po­
p o r a l ă despre Timoteiu Cipariu, şi a dăruit si 
, < J î " partea sa 100 de lei pentru fondul monu-
^ix^entului. 
Programul producţiei a fost dintre cele 
r rsai bogate. S'a început cu „Imnul regal" cântat 
d e »n cor de feciori şi fete. A urmat apoi o 
ţy iesă în 5 acte, „Sâmbăta morţilor" de Păcă-
•j ianu, şi „Poemul unirii" de Z. Bârsan, a căror 
f > redare a întrecut chiar aşteptările unor jucători 
ci e teatru de pe sate. E vrednică de toată lauda o-
s t e n e a l a dlui Traian Irimie, tâmplar, care trei 
I u n i de ziie, din însufleţire curată, a condus pre­
g ă t i r e a acestor piese. Dintre jucători ţinem să 
a i n i n t i m pe Traian Pepea în rolul bogatului 
lF*etrilă, Mârioara Câmpean în rolul Elenei, 
T r a i a n Cipariu în rolul lui Ionel, Iovuţa Stu-
jrjariu în rolul primăresei şi Măria Câmpean 
î r a rolul mamei lui Ionel, iar în „Poemul Unirii" 
p e Aurelia Bucur (România), Mărie Brad (Tran­
s i l v a n i a ) , Ana Câmpean (Basarabia) şi Ana 
O r i a n (Bucovina). Afară de punctele de teatru, 
zx u mai fost câteva puncte de cor, conduse de 
d nul Traian Irimie şi de dl învăţător Qheorghe 
- î ^eagu . 
Tot satul a ţinut să fie de faţă la fru-
arsnoasa producţie a tineretului, care face cinste 
T^ănăzii. — Intratele au fost 2452 Lei, din cari 
• s nbtrăgându-se spesele a rămas un venit eu­
f r a t de 1034 Lei. 
Cinste si onoare Pănăzenilor si să dea 
IDumnezeu, ca lucrul bun pe care l-au început 
: s ă - l ducă la bun sfârşit. 
lg»r in întunerec mai bine ca şi cel ce n'are şi 
3t»r in urmare merge mai repede şi e mai sigur 
C s u să teme că va cădea jos). — Iar celce 
3>'are lumină, nu poate merge prin întunerec, 
t u rna i cu greu. Ba în multe locuri nu poate de 
Deci iubiţilor puneţi-vă ia munca, citind 
ssărţi şi gazete bune. Şi cu Dumnezeu înainte 
lucru!!! 
Ciglean—Sălaj. LEO MIZA IOAN 
învăţător. 
Cântecul beţivului. 
De când beau rachiu de prună 
Nu mai port căciulă bună 
Nici nevastă cu cunună. 
Frunză verde păpădie, 
Arză-te focul beţie, 
Rea mai eşti de vitejie ! 
Eu dacă m'am îmbătat 
Minţile mi le-ai luat. 
Rachiaş de prune verzi, 
Eu te beau şi tu mă'mbeţi, 
Eu te beau ca băutură 
Si tu mă scoţi din măsură. 
Citiţi şi răspândiţi: „UNIREA POPOfiULDl" 
„ F J L L ^ A P O P O R U L U I 
Săptămânii. 
Starea sănătăţ i i I . P . S. mi t ropol i t 
Vas i le . Ştirile cele mai nouă, sosite dela Cluj, 
ne vestesc, câ rana din urmă a I. P. S. Sale s'a 
vindecat. Urmează acuma numai să se mai în­
tărească puţin trupeşte, şi credem că în câteva 
săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu, va putea 
părăsi clinica. Bunul Dumnezeu să ni-1 aducă 
în pace acasă! 
Starea sănătăţ i i 31. S. Regelui. îna­
inte cu o săptămână M. Sa Regele nu se sim­
ţea tocmai bine. O veche boală îl chinuia. 
Mulţimită însă Domnului, acuma se află mult 
mai bine, aşa încât zilele trecute a primit pe 
solii regelui Italiei, găzduindu-i la palat. 
Săteni v redn ic i de landă. In comuna 
Gropniţa de lângă Iaşi s'a deschis o cârciumă 
la depărtare de abia câţiva metri de biserică. 
Mai mulţi săteni s'au prezentat înaintea celor 
mai mari din judeţ şi au protestat că s'a dat 
voie Ia aşa ceva. Laudă lor. 
F l ă c ă r i l e au mistuit 70 de case în 
satul Grop i le . Sâmbătă în 30 Octomvrie s'a 
aprins casă in satul Gropile de lângă Târ­
gul-Ocna. Cum vântul sufla puternic, în câteva 
minute s'au aprins încă 70 de case de ale 
bieţilor oameni, arzându-le scrum tot avutul. 
Prefectul judeţului a format un comitet pentru 
ajutorarea bieţilor oameni. 
A fngit cu 40 milioane de Le i . Ban­
cherul Alsechtk din Bucureşti făgăduia foloase 
neobişnuite şi carnete foarte mari celor ce-şi 
vor depune banii la banca sa. Iară când a 
ajuns să aibă 40 de milioane de Lei din tot 
feliul de depuneri, şi-a luat tălpăşiţa şi dus 
este până în ziua de astăzi. Se înţelege că 
poliţia umblă să-1 prindă, dar deocamdată nu-i 
prea află urma. 
Moar t ea mit ropol i tu lui l ipovenesc 
din Bucovina . Mai săptămânile trecute mi­
tropolitul primat al lipovenilor, Nicodim dela 
Fântâna Albă din Bucovina, a făcut vizitaţii 
canonice prin parohiile sale. Intr'ună din pa­
rohii i-s'a umflat piciorul. Credincioşii l-au 
sfătuit să-şi pună lipitori. Le-a pus, dar în loc 
să i-se desumfle piciorul i-s'a umflat şi mai 
mult, aşa că a trebuit dus la spital. Acolo 
doctorii au constatat că umflătura vine de acolo 
ă lipitorile n'au fost destul de curate şi astfel 
-au infectat pieiorul. Zi cu zi umflătura creştea 
tot mai mare, aşa că doctorii l-au pregătit pe 
mitropolitul de moarte. Bietul mitropolit, vă­
zând că nu mai este scăpare, a cerut să i-se 
dea voie să se mute la mănăstirea Uspenia din 
Slava Rusă. Acolo apoi a şi murit zilele trecute, . 
fâcându-i-se o înmormântare frumoasă. 
V a r a aflaţilor Arhangeli . De câtăva 
vreme s'a încălzit vremea aşa de bine încât e 
adevărată vară, mai vară Ca astă vară. In unele 
părţi, dar mai ales pe valea Prahovei, castanii 
au început să înmugurească, iară vişinii au 
chiar înflorit. 
O să rbă toare r a r ă a fost aceea dela 
28 Octomvrie în Roma. Atunci s'au împlinit 
adecă opt ani de când sfântul Părinte dela 
Roma, Papa Piu X I , a fost h.rotonit întru epi­
scop, în catedrala din Varşovia. Cu acest prilej 
sfântul Părinte a hirotonit el însuşi 6 preoţi • 
chinezi întru episcopi în cea mai frumoasă ş. 
mai mare catedrală a lumii, în biserica sfan­
ţului Petru din Roma, care. a fost cu acest 
prilej minunat împodob.tă. Mare, nespusă bu­
curie le-a făcut sfântul Părinte prin aceasta 
celor peste cinei milioane de creştini chinezi, 
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cari şi-au văzut ridicaţi Ia marele rang de 
episcopi pe cei şase compatrioţi ai lor, pe 
preasfinţiţii Tschao, Soueo, Tceng, Tcheu, Hon 
şi Tson. 
Un autobus se răs toarnă şi răneşte 
pe mni mulţi. In ziua de 5 Noemvrie un 
autobus mergea pe drumul Ploeşti—Moreni. 
Când să între în satul Ţigănia, maşina şi-a făcut 
vânt şi înainte de a putea frâna şoferul, care 
a voit să încunjurenişte gropi, a mânat la stânga 
iară maşina s'a răsturnat în şanţ. Aproape toţi 
călătorii, în număr de 20, s'au rănit. 3 «unt 
greu răniţi, ceialalţi mai uşor. Maşina s'a sfărâ­
mat de tot. 
M. Sa Regina între sălbatecii Ame­
ricei. Nu se putea ca M. Sa Regina Măria a 
României, mergând la America, să nu meargă 
şi între sălbatecii indieni, ca să-i vadă şi să-i 
cunoască şi pe ei. Mergând adecă în oraşul 
Montana din statul Dakota-Nord M. Sa,a vizitat 
şi pe sălbatecii indieni, cari au primit-o cu 
serbări şi cântece răsboinice. Conducătorul 
indienilor a ţinut o vorbire în care a spus că 
femeile nu pot fi introduse în câmpul răsboini-
cilor indieni, numai dacă au făcut lucruri ne­
obişnuite. Am auzit, a spus el,şgcăM. S. Regina 
a săvârşit în vremea răsboiului "fapte mari vi­
tejeşti, de aceea m'am hotărît să Vă numesc 
femeie de răsboiu. 
Dupăce i-a dăruit un pumnal Ia fel cu 
acela pe care-1 poartă el, a dus-o în cortul 
său, unde i-a făcut o tăietură în deget cu o 
cremene, luându-i o picătură de sânge, făcân-
du-o astfel soră de sânge. 
Când a ţişnit sângele din rană 1-a ame­
stecat cu sânge de al său şi a zis: „De azi 
înainte nu mai sunteţi Maiestatea Voastră, ci 
sora poporului american al indienilor!" 
Toţi indienii s'au înşiruit apoi şi au jucat 
un joc răsboinic, de care s'a mirat mult dar 
s'a şi spăimântat puţin M. Sa Regina, 
„Cărţile luminare" se vor introduce 
şi în Vechiul Regat . In Ardeal sunt intro­
duse de mult, şi toată lumea este îndestulită cu 
ele. Dacă nu le-am avea, câte procese nu s'ar 
naşte şi câte neînţelegeri n'ar mai fi între oa­
meni. Văzând cei mai mari din Vechiul Regat, 
c i ce bun lucru este acesta, s'au hotărît să le 
înfiinţeze şi în Vechiul Regat, de aceea au nu­
mit o comisiune, care va avea să studieze, cum 
s'ar putea introduce -acest lucru bun şi la fraţii 
de dincolo de Carpaţi. Această comisiune va 
lucra sub conducerea dlui ministru Garoflid, 
iar în lipsa D-sale sub preşidinţia dlui subse­
cretar de stat dela ministerul domeniilor. 
Jefuirea unei staţie în Bucovina . 
In noaptea de 31 Octomvrie spre 1 Noemvrie, 
pe la ora 1 şi jumătate, mai mulţi hoţi au atacat 
staţia Iadova de pe linia Adâncată Bucovina-
Lăpuşna. Mai întâi au tăiat firile telegrafice şi 
telefonice, apoi au sfărâmat uşa dela intrarea 
stanei şi pe aceea dela cassa de bilete şi pă­
trunzând înlăuntru, au spart cassa d e bani, au 
luat toţi banii şi toate biletele de tren şi apoi 
au luat-o la sănătoasa. Poliţia îi urmăreşte. 
O a d e v ă r a t ă podoabă a Blajului 
sunt cele trei icoane: a sfintei Treimi, a sfân­
tului apostol Petru şi a sfântului apostol Pavel, 
zugrăvite de profesorul Flaviu C. Domşa şi 
aşezate pe faţa dinspre piaţă a catedralei sfintei 
Treimi din Blaj. De altfel în vremea din urmă 
catedrala noastră s'a înfrumseţat mult: s'a intro­
dus înlăuntru lumina electrică, s'a înzestrat cu 
un minunat policandru (ţinător de lumini, 
atârnător în mijlocul bisericii) şi cu mai multe 
feşnice de lumini electrice. De acuma deniile 
din catedrala Blajului vor fl adevărate minunăţii, 
la cari vor alerga cu drag toţi credincioşii. 
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J u d e c a ţ i la moarte pentru o cioc­
n i r e d e trenuri . In Germania s'a întâmplat 
anul acesta o mare nenorocire de trenuri, cu 
care prilej au murit 24 de oameni. Judecata 
împotriva celor vinovaţi de această nenorocire 
s'a ţinut zilele trecute în oraşul Kildesheim. 
Cei doi pricinuitori mai de seamă au fost ju­
decaţi la moarte, iar ceialalţi trei vinovaţi la 
câte 2 ani închisoare. 
Dacă s'ar introduce şi la noi această pe­
deapsă, mă rămăsese pe orice, că ciocnirile ar 
fi mai puţine. 
D a r e a pe rachie. Pentru rachiurile cari 
au o tărie mai mică de 30 grade alcool, se va plăti 
1 leu de grad decalitru plus 10 bani de litru taxă 
de producţie. Aceasta este de a se înţelege a.şa, 
că fmantii vor măsura tăria rachiei. Dacă n'are 
, mai mult de 30 grade, se va plăti de fiecare 
grad câte 1 leu la 10 litri. Aşadară pentru 10 
litri râehie de 28 grade se va plăti 28 lei -f- 1 
leu == 29 lei. Dacă răchia este mai tare de 30 
grade, se va plăti 2 lei 50 bani de grad deca­
litru, plus 10 bani de litru taxa de producţie 
şi plus suprataxa de 20 la sută ad valorem-
De pildă cineva fierbe 10 litri răchie de prune 
de 42 grade. Acesta va plăti de 42 ori câte 2 
lei 50 bani = 105 lei, plus 1 leu = 106 lei, 
plus 20 lei la sută ad valorem, adecă 21 lei, 
laolaltă 127 lei. 
Tăria rachiei se va constata fie după cum 
arată aparatul de control, fie după grăduirea 
rachiei care şe află în cutia de probă. — A -
ceasta este cea mai nouă ordinaţiune a mini­
sterului de finanţe. 
Sfatul nostru este deci, să nu fierbeţi vi­
nars mai tare de 30 grade. Altfel vă costă în­
treit, dacă nu împătrit. Şi apoi vinarsurile sau 
rachiele tari şi strică sănătăţii. 
O doamnă vestită este oaspele R o ­
mâniei. Zilele trecute a sosit la Bucureşti 
marchiza IshbelAberdeen-Temair, prezidenta 
sfatului internaţional al femeilor. Acest sfat al 
tuturor femeilor din lume lucră din toate pu­
terile pentru împlinirea poruncii dumnezeeşti: 
„Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face!", şi sunt 
foarte potrivnice răsboiului. Doamna, venită la 
noi şi primită cu multă căldură la Bucureşti, 
roagă pe toate femeile române, dar mai ales 
pe mame, să o ajuture cu toate puterile în 
ajungerea acestei ţinte. Şi noi credem, că nici 
nu va găsi la noi femeie, care să doriască 
răsboiul. Tot ce ar trebui făcut este, ca de 
fapt femeile să şi lupte pentru aeeasta şi noi 
bărbaţii le vom fi spre ajutor întru toate. 
D l A . C. C a z a i arăş i e profesor. 
Anii trecuţi, când cu multele lupte ale studen­
ţilor noştri împotriva jidovilor, dl profesor A> 
C. Cuza dela universitatea din Iaşi a fost dat 
aiară de cătră guvernul liberal din postul său. 
Guvernul dlui general Averescu însă, bagseamă 
aflându-1 nevinovat, 1-a aşezat iarăşi la lo­
cul său, cu învoirea M. Sale a Regelui. 
M a i sunt prisonieri români în 
R u s i a . Zilele trecute a sosit din Rusia bolşe-
vioă farmacistul ungur Kovâcs Gyuia, fost că­
pitan în regimentul 5 infanterie austro-ungară. 
El este de 10 ani prinsonier în Rusia şi a scă­
pat cu mare greu de acolo. 
întrebat de un ziarist ungur,"dacă mai sunt 
în Rusia mulţi prisonieri ardeleni, dl Kovâcs 
a declarat, că sunt foarte mulţi, mai cu seamă 
în Siberia. Ei duc un trai foarte greu şi sunt 
ţinuţi mai mult pe lângă munţii Caucaz, la di­
ferite munci ale statului bolşevic. Parte din ei 
s'au stabilit acolo, întemeindu-şi gospodării, 
parte ard de nerăbdare să se înapoieze în pa­
trie. Cei mai mulţi au dat declaraţie, că se an­
gajează de bună voie să servească în Rusia, în 
armata bolşevici. Aceştia luerează la facerea 
şi repararea drumurilor de fier, a şoselelor şi 
a marilor moşii, pe care le are statul bolşevic 
în apropierea Mării Caspice. Ei sunt ţinuţi foarte 
strict şi supraveghiaţi, aşa că e mare lucru 
când poate scăpa vreunul dintr'ânşii. 
Groaznic ioc de pădur i in Bu lgar ia . 
In pădurile dintre oraşele Elena şi Sliven s'a 
iscat un foc groaznic, care ameninţă să nimi­
cească nu numai aceste două oraşe ci şi toate 
satele dinprejur. Guvernul bulgar a trimis nu­
meroase trupe de soldaţi pentru stingerea fo­
cului. 
V r e a u să desfiinţeze clasa a p a t r a 
de la trennri. Ministerul comunicaţiilor a in­
trodus anul trecut clasa a patra la trenuri. 
Consiliul de administraţie al C. F. R-lui însă 
n'a fost de părerea aceasta. A întrodus-o însă, 
pentrucă n'a avut încotro. Porunca-i poruncă. 
A lucrat şi lucră însă cu toate mijloacele ca 
să o desfinţeze. Când s'a urcat în vremea din 
urmă preţul de călătorie, anume a urcat preţul 
la clasa a patra aşa de tare, încât astăzi nu 
este prea mare deosebire între preţul de călă­
torie al clasei a treia şi a patra. Apoi din capul 
locului nu se îngrijeşte de încălzirea vagoanelor 
de clasa a patra, aşă că foarte puţini vor că­
lători în iarna aceasta pe clasa a patra. Atunci 
Consiliul de administraţie va arăta ministerului 
eă pentru 2—3 călători nu se plăteşte să mai 
ţină clasa a patra şi astfel ministerul se va 
învoi, vrând nevrând, să o şteargă, iară Con­
siliul se va bucura că şi-a ajuns ţinta. 
M e r e u ciocniri de trenuri. Săptămâna 
trecută au fost într'o singură zi trei ciocniri 
de trenuri. La Greceni s'a ciocnit un tren de 
marfă cu un tren de lucru, al cărui locomotivă 
a sfărmat-o. La Sebeş-Olt două vagoane de 
marfă au scăpat pe deal Ia vale şi au sfărâ­
mat vagonul de manipulaţie al unui tren. Au 
fost răniţi doi oameni. La Sf. Gheorghe trenul 
de persoane a întrat pe o linie unde se aflau 
mai multe vagoane stând pe Ioc. S'a sfărâmat 
un vagon şi s'au stricat trei. 
S p a r g e r e de biseric i şi de p a l a t 
episcopesc. La Galaţi nişte hoţi fără D-zeu 
au spart bisericile Maica Precista şi Arhanghel 
Mantu şi au furat toţi banii şi vasele sfinte. 
Apoi au întrat în palatul episcopesc, şi nefiind 
acasă episcopul Cosma, au cutrierat întreg 
palatul, furând tot ce au putut. In palat se afla 
un călugăr şi un arhimandrit. Pe călugăr l-au 
închis în odaia lui, au încercat apoi să între 
şi în odaia arhimandritului, dar n'au reuşit. 
Basarabeni i şi calendarul cel nou. 
Zilele trecute a fost la Chişinău dl ministru al 
cultelor Vasile Goldiş. Cu acest prilej au mers 
ia dânsul în deputăţie mai mulţi credincioşi în 
frunte eu doi preoţi, cari au cerut, ca să le 
dea voie să-şi înfiinţeze toţi credincioşii orto­
docşi cari nu vreau să ţină calendarul cel nou 
o episcopie, care să se folosească de calendarul 
cel vechiu. Această episcopie să nu aibă nimic 
sici cu sfântul sinod nici cu patriarhul dela 
Bucureşti, ci numai cu cel dela Ierusalim. Ast­
fel de credincioşi ar fi peste 200 de mii, aşa 
că şi-ar putea face înşişi o episcopie nouă. 
Dl ministru Goldiş a răspuns, că n'are 
nimic împotrivă, dar că atunci aceşti creştini 
să nu se mai numeaseă ortodocşi. 
Vom vedea ce vor hotărî acuma aceşti 
creştini. Fapt e însă că în Basarabia oamenii 
se încăpăţinează rău în ce priveşte calendarul 
cel nou, iar unii preoţi în loc să-i mulcomea-
sc* îi mai înteţesc încl. Aceşti preoţi sunt 
foarte mărginiţi. Nu ştiu bieţii de ei, preoţi fiind, 
că vechiul calendar a fost greşit, de aceea a 
rămas înapoi cu 13 zile, şi prin urmare trebuia 
să-l îndrepteze. Dacă se află şi astfel de preoţi 
în Basarabia noi numai compătimi îi putem, 
zicând: săraca biserică, care are, astfel de 
preoţi! 
Inştintare pentru cetitori. 
Nici un -preot şi nici un cantor nu. 
se poate lipsi de 
„Calendarul dela Blaj," 
fiind acesta singurul calendar din 
întreagă România-Mare, care dă 
un Scurt îndreptar bisericesc, întocmit 
de Pâr. Ştefan Roţianu, profesor do 
teologie şi cel mai priceput tipico-
nist al nostru. 
In acest îndreptar bisericesc preo­
ţii şi cantorii vor afla tot ce le trebue 
pentru săvârşirea sfintelor slujbe,, 
scurt dar respicat. 
Numai câştigându-şi „ Calendarul 
dela Blaj", din bună vreme, vor 
putea incunjura feţele noastre bise­
riceşti multele greşeli ce se fac în-
tr'una. Numai cumpărând acest ca­
lendar se va putea ajunge la o 
uniformitate în slujbele dumnezeeşti. 
Dar nu numai preoţii şi cantorii 
sunt ca fără de mână, lipsindu-le 
„Calendarul dela Blaj", ci şi ţăranii, 
pentrucă nicăiri nu vor afla atâtea 
sfaturi, poveşti, poezii, chipuri fru­
moase şi poveşti economice ca în 
acesta, care în cei trei ani de când' 
apare şi-a câştigat atâţia prietinii 
nedespărţiţi. 
II tipărim în puţine exemplare^ 
fiind hârtia şi tiparul foarte scumpe. 
Chiar de aceea să-l ceară tot omul 
din bună vreme, că altfel rămâne 
fără el. 
Va apărea la începutul lui Noem-
vrie, aşa că cu mult înainte de Cră­
ciun îl va putea avea toată suflarea. 
Nu vă cumpăraţi alt calendar^ 
până nu vedeţi „Calendarul dela 
Blaj" care va fi cel mai bun şi cel 
mai ieftin calendar românesc. 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE. 
Păstrarea vinului nou. 
Mustul stors dia struguri se iasă mai: 
mult timp să fiarbă. încetarea fierberii se 
poate cunoaşte de pe aceea, eă scade 
temperatura (căldura), nu se mai formează 
gazul numit bioxid de carbon şi mustul se 
limpezeşte, iar substanţele străine ce se 
găsesc în el se aşează la fund. 
Adeseori se întâmplă, că vinul rămâne 
tulbure şi dupăce a încetat fierberea. Dacă 
vrem să ştim, care este cauza acestei tur­
bureii, luăm o sticlă de vin şi o păstrăm 
vre-o două zile în casă, unde este cald^ 
Daca vinul — dând de căldură — se lim­
pezeşte, e semn că turburarea a fost pri­
cinuită de depunerea la fund a aşa numitei 
creme de tartar (tirigha). Dacă insă ţur-
bureala rămâne şi pe mai departe, vinul 
suferă de vre-o boală. 
Golul ce se face în vas în urma fier­
berii, trebuie umplut cu vin de aceeaş; 
calitate. Vinul acesta Insă trebuie să 
sănătos. 
Hr.J6L_ 
Umplerea vaselor, se va f a c e sănta 
- a n a l . Vinul se evaporează şi
 D r i n H « 
$ dacă î. lăsăm cu goluri, u s o ^ o a t s î 
| ^ oţetească ori să fie atacat de muce-
Dopurile dela vrană trebue să astupe 
gaura. Nu-i iertat să se pună pe 
ja.tigă dop cârpe sau papură, căci prin 
^ c e a s t a se ajută oţetirea vinului. 
Totdeauna când se face umplutul 
^ ^ s e l o r , se va şterge mucegaiul de pe ele 
c t i o cârpă muiată în apă amestecată cu 
. p i a ţ i n metabisulfit de potasiu din farmacie. 
Când vinuL s'a limpezit bine — cam 
„ j p e la sfârşitul lunei Decemvrie —
 9 e face 
c e a dintâi tragere. Tragerea vinului se face 
vj-»îjmai în zile frumoase, când bate vântul 
d e l a miază noapte. 
Vinul ce să păstrează, trebue cercetat 
c ă nu e atacat de vre-o boală. Spre scopul 
& cesta să ia din el o probă, se ţine în 
- c a s ă vre-o 2—3 zile, apoi se gustă. Dacă 
-^xi'are gust plăcut e semn că are ceva 
t > o a l ă , de aceea numai decât trebuie să 
. - s e iee masurile de îndreptare. 
Un vin bun de păstrat trebue să fie 
l i m p e d e , cristalin şi dupăce a stat la aer; 
î S ă aibă miros plăcut de vin nou; gustul 
^ a s e m e n e a să fie plăcut. 
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Care vacă e bună de lapte? 
D e l i o vacă bună cerem să ne dea 
m a i întâi şi întâi lapte mult, bun şi gras 
ş i să nu înţarce prea de timpuriu. 
Când ne ducem să târguim o vacă, să 
n e uitam ce fel de soi de vacă e. Cele 
o l a n d e z e sunt ioarte bune căci dau patru 
p â n ă la cinci mii de kilograme (litrii) de 
l a p t e pe an. 
Vacile bălţate dela noi, adică cele 
'•cu roşu sau galben sunt mai bune ca cele 
a l b e . Căci , trebue să se ştie că şi noi a-
v e m vaci foarte bune de lapte, cele zise 
moldoveneş t i . 
Cele mai bune soiuri de vaci se află 
"în Banat şi Transilvania. Vacile moldove 
-Cleşti sunt bune, mai ales cele micuţe de 
anunţe cu coarne mici, (li-se zice ciute. 
<:ăci dau lapte mai mult decât celelalte 
^soiuri. 
Să ne uităm şi la înălţimea vacii când 
*ie ducem s'o cumpărăm. La munte e mai 
-ÎDine să cumpărăm din cele mai mititele 
pentrucă cer hrană mai puţină, dar în ţi­
nuturile de câmpie, să căutăm ca vaca să 
S e între 4 şi 9 ani. Dacă trece de 9 ani, 
lapte puţin şi prost. 
Şt la ugerul ei să ne uităm. La o 
^ a e ă bună şi sănătoasă ugerul pielei e 
*noale la pipăit, sfârcurile de dinainte ceva 
*nai mari decât cele de dinapoi, iar pe 
^Jger să fie nişte vinişoare s«bţiri. 
Oglinda laptelui e alcătuită din. în­
tâlnirea perilor cu deosebite direcţiuni de 
î>e partea de dinapoi a ugerului şi se cere 
^ * fie cât mai mare. De aceea negustorii 
vite tund părul de pe partea dinapoi 
^ ugerului ca să mărească oglinda laptelui. 
Lucrul acesta 11 putem dovedi uşor 
tfacă trecem palma peste locul tuns caci 
S i m ţ i m cum ne înţeapă perii. 
' n ^ T T ^ " ~ "w. w " ! ~ ^ ! ! i n f amllle. bună, 
D O I î n V a ţ a C e i , cari să fi împlinit 
^
4
 ani, se primesc ia franaelaria 
P E T R U MOGA 
(228) 4 -? 
FEL DE FEL. 
r n ! l f l -
C â t P ă m â n t s
'
a
 amânat în anul 1926 şi ce 
roadă a produs. După datele trimise de Cons i ­
deratele. a § r i c o I e judeţene la Ministerul de a-
gncmtur* s'a putut afla, că în anul 1926 au fost 
msemânţate cu grâu 3,327,487 hect. cu secară 
¿95 623, orz 1,551,567, ovăs 1,078,419, rapifă 
^,¿28, mazăre 8,097 şi cu in 20,484 hectare. 
Iar în ce priveşte roadă ce s'a cules, so­
cotită în quintaie e următoarea: grâu 30.177,177, 
secară 2,855,812, orz 16,849,469, ovăs 11,590,287 
raptţă 167,612, mazăre 79,691 şi in 59,067 
quintaie. 
* 
Cum împiedecăm fitilul unei lampe, se facă 
fum. Muiem fitilul în oţet tare, înainte de a-I 
aşeza în lampă şi apoi îl punem să se uşte. In 
chipul acesta împiedecăm prefacerea prea r e ­
pede a fitilului în cărbune şi astfel împiedecăm 
şi umplerea casei de fum. 
* 
La ce adâncime trăiesc paştit de apă dulce. 
Dacă urmărim marginea unui curent de apă, 
putem băga de seamă cam la ce adâncime 
trăiesc peştii in riuri. Şi anume, vedem, că unii 
stau chiar la suprafaţă, de pildă peştişorul şi 
albişoara, alţii trăiesc la fund, cum este crapul , 
linul, tiparul, porcuşorul , mrerja şi păstrăvul, 
iar. alţii sunt rătăcitori, stau peste tot locul în 
apă, aşa e bibanul, ştiuca, plătica şi somnul. 
* 
0 păreche de oameni grei. In oraşul M ü n ­
chen locueşte o păreche de oameni, cari se 
pot socoti cei mai grei oameni din lume. Aceşt i 
oameni sunt Carol Pumfi şi soţia sa. Bărbatul 
cântăreşte 380 k g r . iar femeia numai 300 k g r . 
Bărbatul e de 52 ani, iar soţia sa e de 49 ani. 
Amândoi duc o viaţă foarte regulată. 
Păstrarea untului. Pentru a putea păstra 
untul mai mult timp, se presează bine într'o 
ulcea şi punem peste el apă fiartă şi răcită. 
A p a trebuie schimbată în fiecare zi. 
Putem să-1 păstrăm şi aşa, că îl p r e s l m 
bine într'o oală de plmânt şi turnăm peste el 
apă în care am pus puţin bicarbonat de sodă. 
Astupăm bine oala şi o păstrăm într'un loc 
rece. In chipul acesta se poate păstra untul şi 
timp de două luni, f l ră să-şi piardă gustul. 
* 
Tăierea pădurilor din ţinuturile gheţoase. 
Cea mai mare bogăţie a ţinuturilor gheţoase 
dela capitul de mia i i -noapte al pământului sunt 
pădurile . In vara asului acesta s'au început 
tăierea acestor păduri. Transportarea lemnelor 
până la locul de încărcare pe calea ferată se 
face cu sanii-automobile. L e m n e l e sunt trimise 
în toate colţurile Americe i de miază-noapte. 
* 
Cum ferim luerurile de umezeală. D a c ă 
pâinea, hainele, pieile ori seminţele le ţintm 
în locuri ji lave ori întunecoase pot mucezi şi 
se strică. . 
Pentru ca se împiedecăm mucezirea e bine 
să punem alăturea de ele un vas cu puţină 
terebentină. M u c e i e a l ă nu se mai produce . 
Când trebue să tăiem copacii? S'au tăiat 
H copaci de aceiaşi mărime şi vâstră şi cari 
crescuseră în acelaş pământ. Cel dintâi la 
sfârşitul iui Decemvr ie ; al doilea la finele lui 
Ianuarie; ai treilea la finele lui F e b r u a r i e şi 
al 4- lea la finele lui Mart ie . E i au fost tăiaţi 
în părţi egale, prefăcuţi în scânduri ega le şi 
uscaţi în acelaş mod. C â n d s'a încercat a se 
lucra , copacul tăiat In Decembrie a fost mai 
tare de lucrat de 2 ori decât acela tăiat m 
Mart ie Lemnul s o p a c u l d tăiat iarna este mai 
so l id decât cel tăiat v a r a şi durează mai mult. 
S'a mai constatat că l emnul copacului tăiat In 
D e c e m b r i e este mai puţin p o r o s . Din toate a-
cestea se constată că c o p a c i i tăiaţi la sfârşitul 
toamnei sau iarna, dau cel mai bun l e m n . 
* 
Lil iac sau mălin înflorit iarna. Francez i i , 
au găsi t un meşteşug de a a v e a aceste f lor i 
şi iarna. 
Se taie ob l i c mai multe ramuri de l i l iac , 
de pi ldă, în lungime de 50 cm. Se pun într'un 
vas aşezat într'o c a m e r ă încălzită şi într'un 
loc luminos. V a s u l este pl in cu apă şi se p r i ­
meneşte la 8 zile, întrebuinţând apă căldic ică . 
Se stropesc şi crăcite; a v â n d gr i ja ca să stea 
tot în poziţiunea de la început. în f lor i rea s e v a 
p r o d u c e de obice iu după 3—4 săptămâni şi v a 
fi cu atât mai r e p e d e ; cu cât aerul v a fi mai 
cald şi mai umed. 
PREŢUL B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 6 L e i 20 b 
1 l iră sterlină „ , 
1 do lar „ „ 180 
1 franc elveţian „ „ 35 
1 l iră italiană „ , 5 
1 franc belg ian „ „ 5 , ^ „ 
1 coroană cehos lovacă se plăteşte 5 „ 70 „ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 22 , — „ 
1 dinar se plăteşte cu 3 „ — „ 
880 „ — 
. 50 „ 
„ 50 , 
. 50 
1 leva 40 
1 marcă aur se plăteşte 45 „ — „ 
100 coroane ungare se plătesc cu — — 28 „ 
Cărţi nouă. 
Revoluţia din 1918 şi unirea 
Ardealului cu România, de Ion 
Clopoţel, redactorul şef al revistei « S o ­
cietatea de mâne". Pagini 175. Preţul 
100 lei. De vânzare la toate librăriile 
româneşti. 
Cuprinsul cărţii: 
Decrepi tudinea monarh ie i h a b s b u r g i c e . 
Opres iunea ungurească . P r ă b u ş i r e a . P a r t i d u l 
naîional deschide epoca nouă a r o m â n i l o r a r ­
deleni. Organ izarea revoluţ ionară a dlui Iu l iu 
M a n i u la Vicna . P o p o r u l petrece. Par t idu l n a ­
ţional pretinde dreptul de ocârmuire a s u p r a 
Ardea lu lu i . Trata t ive l e dela A r a d . Către p o p o a ­
re le lumii. Sol idari tatea polit ică a r o m â n i l o r 
ardeleni . C o n v o c a r e a A d u n ă r i i Naţ ionale . C o n ­
ferinţa prel iminară. P r o c l a m a r e a unirii. In a ş ­
teptare. Voluntar i i şi pr ibeg i i . Temniţi şi a tro ­
cităţi. C a l v a r u l Biharie i . S u b ocupaţia f r a n c e z ă . 
Principii le politicei arde lene . 
Poşta gazetei. 
D-sale Vasile Ohira şi altora mal mulţi. — Să no 
crede{i, că noi trimitem de aici foaia regulat Joia după 
amiazi, mult Vineri dimineaţa. Avem 6 domnişoare 
pentru treaba asta, cari lucră cu mare controla ţi nu 
zmintesc Epânea lor. Foile de celea mai multeori se pierd 
pe poştă, ori chiar în comuna adresatului. Noi acolo 
nu putem Insă controla, ci poate s'o facă abonatul. Să 
ţie de scurt pe poştarul din sat, ori pe măciucaş şl 
dacă-1 prinde cu iminteală răuvoitore, ori cu lenevie, 
Bă ni-1 arete nouă şi noi II dăm In seama Direcţiunii 
Generale a Poştelor..! Iar cu ce s'o alege de-acolo, 
nu va împărţi cu nime. 
Ioan Popescu, Bicaz — Am primit Lei 113. 
Dur Zosim, G. — Am primit Lei 150. 
Bibi. »Astra< B. — Am primit suma de 150 Lei . 
Mai restaţi 10 Lei pe 1925. 
Redactor responsabil I U L I U M A I O R 
Vine „Calendarul dela Blaj" 
Pag 8. U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 46 
Abonament de probă. 
Cine doreşte să aibă gazeta noastră 
pe timpul dela 1 Noemvr ie până la 31 
Decemvr ie , 
o dăm cu 20 Lei. 
şi va primi-o regulat în fiecare săptămână. 
Banii se trimit prin poştă, cu mandat, scriin-
du-se pe cupon (cotor): » A b o n e z gazeta 
•Unirea Poporului« cu 20 lei, până la 
sfârşitul anului 1926«. 
Cine v r e a să ştie cum stă 
lumea şi ţara, cine v rea 
să ce tească povestiri fru­
moase , cântece şi glume, 
cine v rea să înveţe e c o ­
nomie şi a l te lucruri f o ­
lositoare, ce re foaia dela 
Blaj „Uni rea Poporului". 
îndemnaţi pe vecini şi cunoscuţi să 
facă un abonament de probă I 
Adresa: „UnireaPoporului", Blaj, 
judeţul Târnava mică. 
N u u i t a ţ i ! ! ! 
că cele mai bune mărfuri de 
îmbrăcăminte, mărunţişuri, bum* 
băcării şi coloniale se află în 
mari cantităţi 
cu preţuri reduse *m 
la firma (215) s-? 
ŞTEFAN NYERGEŞ—Blaj. 
Concurs. 
Să deschide concurs până la 15 D e ­
cemvrie a. e., la staţiunea cantorală dela 
Biserica română unită din Sanislău cu ur­
mătoarele emolumente: 
1. Locuinţă. 
2. 40 hect. de bucate (grâu şi săcară). 
3. 8 jugâre pământ negru şi 8 jugare 
pământ năsipos. 
4. Stoalele îndatinate. 
Să recere instruirea şi conducerea 
corului. 
(224) î—i. Oficiul parohial. 
N i c o l a e B a c i u 
maestru pantofar — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pă-
puearilor din Gyor ca medalie şi diplomă de 
recunoştinţa în anul 1908. 
pregăteşte tot feliul de gbete şi 
pantofi fini şi moderni, şi tot 
felul de ghete simple din mate' 
rial tare. 
214 43—52 
Casă de vânzare 
Se vinde din mână liberă o casă în 
Blaj, Strada Călăraşilor N r .3, având 
4 odăi şi culină. Informaţiuni dă 
I o a n T a n e i i 





ut este sufletul comerţului 
Carte nouă! 
LA PIATRA LIBERTĂŢ 
Cuvântarea rostită la serbările de 3J15 
Mai 1926 pe Câmpia Libertăţi din Blaj 
de 
Alexandru Lupeanu-Melin, 
profesor, directorul casetei „Unirea Poporului" 
Se arată într'&nsa icoane minunate din 
timpurile când a răsărit soarele Libertăţii 
pentru neamul iobagilor români din Ţara 
Ardealului. 
Abonaţii „Uniriii Poporului", dacă o cer 
la administraţia gazetei, o primesc cu 5 
lei, en poştă cu tot. In librării se vinde 
cn 10 lei. 
Comandaţi 
Ia LIBRĂRIA ANCA 
= = = = = C L U J :
 : 
„ C ă r a r e a f e r i c i r i i " 
carte de rugăciuni de preotul G. Mânzat; conţine 
368 pag. cu 26 capitole mari ţi diferite rugăciuni 
la orice ocaziune, fiind aprobată de I. P. s. dl 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 58I-1935 
Legată în carton tare pentru şcolari 85 Lei. 
» » pânză fină cu cruce aurită 140 > 
» > piele lux, pe hârtie velină 280 » 
> > > . > > > 
pentru dame 350 > 
„Predici la JVIorţi" 55 Lei 
,Predici p . postul JVlare' 
45.— Lei 
T o a ^ o poporale 15 -30 Lei . 
l t S c a i r t ? şcolare 15 -30 Le i . 
IVIonoloacje şi dialoage 
10—15 Lei. 
Album de Modele româneşti (250 motive) 85 Lei. 
Porto recomandat costă 15—30 Lei. 
C e l m a i m a r e d e p o z i t d e e l o * 
p o t e d e l a 25—160 k g . , O r n a t e 
b i s e r i c e ş t i , Odă jd i i , P r a p o r i efce. 
C E R E Ţ I P R E Ţ C U R E NT D E T A I L A T . 
(202) 10-20 
C Ă R Ţ I P E N T R U P O P O R . 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La Librăria. Seminarului din Blaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A. LUPEANU-MELIN: In pragul vremii 6 lei 
„ „ Copii în război 2 „ 
„ , Sămânţa vii­
torului 3 „ 
„ „ Ce este de văzut 
în Blaj 4 , 
„ „ Blajul istoric 10 „ 
, „ L a Piatra Li­
bertăţii 10 „ 
IULIU MAIOR: Adevărata ferieire 6 „ 
• » Darul lui Dumnezeu 6 „ 
n s Fiţi desăvârşiţi 5 , 
IOAN POP-CÂMPEANU: Câmpia Tran­
silvaniei 4 lei 
„ „ Ciupercile 4 „ 
„ , Bacteriile fo­
lositoare 4 „ 
„ „ Duşmanii omului 5 „ 
SEPTIMIU POPA: Crucea Domnului 2 „ 
T0MA COCIŞ: Poveşti şi legende 2 „ 
„ „ Bucuria copiilor 1 „ 
„ „ Toderică dragul mamii 1 » 
> , Fecioraşul Moşului 2 „ 
Toate acestea cărţi împreună costă numai 75 Lei. Cine trimite la 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, Ie primeşte acasă cu poşta 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărţile se capătă şi una cale una. Alunei, la 
preţul căr|i se mai pune 1 leu pentru plafa poştei. 
Nu uitaţi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI 
BL A], judeţul Târnava mică. 
m 
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic — Blaj. 
